







kao izvor ranog poimanja ethosa
Termin i pojam arete u dvojnom kontekstu filozofijskog i 
povijesno-umjetničkog	tumačenja
Sažetak
Na temelju analize mita o Kleobisu i Bitonu tekst promišlja grčki termin arete i višestrukost 
njegovih značenja. Analiza naracije u prvom sloju mita razotkriva identitet arhajskih »etič-
kih« vrijednosti, da bi drugim čitanjem ukazala i na njihovu promjenu u pravcu stvaranja 
pojmovnog određenja ‘dobra’. Konačno, tekst uspoređuje zamisao o arhajskom atletskom 
heroju – kakvu susrećemo u homerskoj i hesiodskoj literaturi, te u mitu o Kleobisu i Bitonu 
– s njezinom vizualnom inačicom u skulpturalnoj formi kourosa. Kao što se na primjeru 
mita detektira promjena vrijednosti od aristokratske ‘vrline’ prema općenitosti ideje ‘do-





U	ovom	ćemo	 se	 radu	posvetiti	 problemu	 specifičnog	 shvaćanja	»etike«	u	































i	 legendom.	To	znači	da	 su	 standardi	djelovanja	 i	 razvrstavanja	vrijednosti	























dovoj	 podjeli	 vremena.	Naime,	 nakon	 zlatne,	 a	 prije	 željezne,	 pjesnik	 spo-






















































ethosa.	U	punom	je	obliku	 iznosi	Herodot,	 i	 to	opisujući	navodni	Solonov	
razgovor	s	kraljem	Kroesusom	(Herodot,	Historije,	1.30.3–1.32.9).	Kroesus	















































































































































































































































što	 je	 izvrsnost	 heroja	 proizvod	 njegovih	 unaprijed	 stečenih	 osobina,	 koje	
se	samo	potvrđuju	junačkim	djelima,	tako	je	i	identitet	ranijeg	kourosa	pro-













implicira	 prvotnost	 u	 vremenu	 (Liddell,	 Scott	 1996).	Rana	verzija	kourosa 
je,	 prema	 tome,	 izrađena	 putem	 statičkog,	 »arhajskog«	 sustava	 proporcija	
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2008.	 (izlaganje:	 »Original	 i	 kopija«,	 rad	
objavljen	 u	 zborniku:	 »Prilog	 razlikovanju	
originala	i	kopije	u	skulpturi	u	svjetlu	prirod-
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The Term and Notion of Arete in the Dual Context of Philosophical and 
Art Historical Interpretation
Abstract
Based on an analysis of the myth of Kleobis and Biton this paper considers the Greek term arete 
and the multiplicity of its meaning. Analysis of the myth’s narrative in the first layer reveals the 
identity of archaic “ethical” values , while in the second reading it also points to their change 
in the direction of creating a conceptual definition of ‘good’. Finally, the paper compares the 
idea of archaic athletic hero – found in Homeric and Hesiodic literature, as well as in the myth 
of Kleobis and Biton – with its visual version in the sculptural form of kouros. As we can detect 
the change of values from aristocratic ‘virtue’ towards the general idea of ‘good’ in the example 
of the myth, likewise we can find change in the sculpture fabric from symbolic towards individu-
alised identity of the human figure.
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